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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ 
МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Суворова О.В., Сорокоумова С.Н., Лаптев А.А.,                                   
Гутко А.В., Куликов М.М.
В статье представлены результаты исследования психологиче-
ской компетентности у обучающихся. Психологическая компетент-
ность представляет собой целостное интегративное профессиональ-
но-личностное образование, в структуру которого входит система 
компонентов (знаниевый, мотивационно-ценностный, деятельност-
ный) и подсистем, (психолого-педагогической, коммуникативной, ау-
топсихологической, социально-психологической, социально-перцеп-
тивной). Констатирующий эксперимент выявил необходимость 
развития психологической компетентности будущего менеджера 
в сфере физической культуры как метапредметной компетенции.
Ключевые слова: будущий менеджер; психологическая компе-
тентность; психологические компетенции.
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The article presents the results of studies of psychological competence 
of students. Psychological competence is a holistic integrative profes-
sional and personal education, the structure of which includes a system 
of components (cognitive, motivational and valuable) and subsystems 
(psycho-pedagogical, communicative, autopsychological, socio-psycho-
logical, socio-perceptual). Ascertaining experiment showed the necessity 
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of development of psychological competence of a future Manager in the 
field of physical culture as a meta-subject competence.
Keywords: future Manager in the field of physical culture and sports; 
psychological competence; psychological competence.
Введение
Формирование современного специалиста по направлению под-
готовки 49.03.01 «Физическая культура и спорт» в условиях новых 
ФГОС (ФГОС 3, ФГОС 3+) предполагает сегодня широкие воз-
можности к профилизации студентов. В тоже время в современной 
профессиональной подготовке будущего специалиста в области 
физической культуры и спорта (ФКиС) сохраняется тенденция к 
узкой профессиональной направленности на спортивные дости-
жения, что снижает профессиональную мобильность студентов в 
процессе профилизации. 
Исследования М.В. Лопатина и О.Г. Румбы выявляют осоз-
нанное отношение и особую востребованность у будущего 
специалиста в области физической культуры и спорта в дисци-
плинах гуманитарной составляющей образования [4]. Данные 
исследования отражают, на наш взгляд, осознание современны-
ми студентами факультетов физической культуры взаимосвязи 
духовного, психического и физического здоровья, а также роли 
личностного и ценностного потенциала человека в становлении 
профессионализма.
Компетентностный подход в профессиональной подготовке буду-
щего специалиста в сфере физической культуры и спорта предполагает 
овладение студентами системой компетенций как когнитивно-лич-
ностным профессиональным потенциалом, задающим способность 
и готовность выпускника к эффективному прогнозированию, поиску 
решений и практическому действию в разнообразных практических 
ситуациях в физкультурно-спортивной профессиональной деятель-
ности, в жизнедеятельности в целом (В.В. Башев, В.А. Болотов, 
А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.И. Субетто, 
И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской, П.Г. Щедровицкий и др.).
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Компетентностный подход создает условия для решения раз-
ноплановых образовательных задач в профессиональном развитии 
студентов по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая куль-
тура и спорт» за счет возможности содержательной и методической 
композиции компетенций для различных профилей подготовки, что 
позволяет решать, в том числе, задачи профессиональной мобиль-
ности студентов [5]. 
Профессиональная готовность студентов, обучающихся по 
направлению «Физическая культура и спорт», профиль «Менед-
жмент в сфере физической культуры» включает реализацию буду-
щим специалистом организационно-управленческой деятельности 
в роли менеджера в системе образования, спортивных команд и 
сооружений. В тоже время, данный профиль подготовки предпо-
лагает формирование профессионалов, обладающих широкими 
компетенциями, как в сфере управления, адаптации управлен-
ческих технологий в сфере физической культуры и спорта, так 
и в области образования в сфере физической культуры и спорта, 
двигательной рекреации и реабилитации, пропаганды здорового 
образа жизни, сферы услуг и туризма. Для формирования про-
фессиональной готовности студентов необходимо, помимо всего 
создать образовательный продукт, который, по мнению Лаптева 
А.А., представляет собой интеллектуальный продукт, адаптиро-
ванный к соответствующему сегменту рынка образовательных 
услуг и имеющий комплексный характер [3].
Область деятельности менеджера в сфере ФКиС варьирует от 
управления спортивными школами, клубами, федерациями, спор-
тивными сооружениями до спортивных агентов, маркетологов, спе-
циалистов по продажам спортивного оборудования и инвентаря, до 
рекламистов в физкультурно-оздоровительной и спортивной сфе-
ре. Функционал менеджера (функция организатора, руководителя, 
координатора системы спортивных мероприятий, соревнований; 
информационная функция в виде трансляции нормативных уста-
новок, ближайших и перспективных целей, политики организации; 
функция принятия решения) в той или иной степени актуален для 
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всех категорий работников ФКиС – тренеров, преподавателей, учи-
телей, инструкторов.
Актуальной для современного спорта и физкультурно-оздоро-
вительного движения в России и сверхзадачей менеджера в сфере 
ФКиС является задача прогнозирования профессионального потен-
циала и сопровождения будущего профессионального роста, карьеры 
и индивидуальных достижений спортсменов, спортивных команд, 
построение и отслеживание индивидуальной траектории субъектов 
физкультурно-оздоровительного и тренировочного процесса. 
Важным аспектом профессиональной подготовки будущего ме-
неджера в сфере физической культуры является становление психо-
логической компетентности будущего специалиста. Наиболее полно 
исследованы подходы к пониманию и формированию психологической 
компетентности будущего учителя физической культуры и тренера 
(Е.П. Ильин, Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов, А.В. Гутко, С.В. Кузьми-
на, С.Л. Агеев, В.А. Беликов, И.В. Волкова, И.Г. Литвинцева и др.).
Психологическая компетентность является метапредметной и 
предполагает овладение студентами интегративным учебным содер-
жанием. Освоение компетенций, составляющих психологическую 
компетентность, происходит как при изучении отдельных учебных 
дисциплин, дидактических единиц базовой части («Менеджмент и 
экономика физической культуры», «Педагогика физической культуры 
и спорта», «Психология физической культуры и спорта», «Социоло-
гия физической культуры и спорта», «Педагогическая психология», 
«Теория и методика обучения базовым видов спорта», «Адаптивная 
физическая культура»), так и дисциплин, дидактических единиц 
вариативной части профиля («Маркетинг», «Теория организации», 
«Управление персоналом в сфере физической культуры»), а также 
в процессе учебной и производственной практики.
В диссертационном исследовании А.В. Гутко был реализован 
опыт формирования психологической компетентности в профес-
сиональной подготовке будущего учителя физической культуры 
[1]. Основываясь на методологии Н.В. Кузьминой [2], компетент-
ностном, личностно-ориенированном, субъектно-деятельностном 
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и контекстном подходах, А.В. Гутко рассматривает психологиче-
скую компетентность будущего учителя физической культуры как 
целостное интегративное профессионально-личностное образова-
ние. Структуру психологической компетентности он определяет 
как систему компонентов (знаниевый, мотивационно-ценностный, 
деятельностный) и подсистем, или компетенций (психолого-педаго-
гической, коммуникативной, аутопсихологической, социально-пси-
хологической, социально-перцептивной); задает критерии и уровни 
ее развития; психолого-педагогические условия ее формирования в 
процессе образовательной деятельности вуза [1]. 
Данный подход мы применили к построению системы диагно-
стики психологической компетентности студентов, обучающихся 
в бакалавриате по профилю подготовки «Менеджмент в сфере фи-
зической культуры». 
Цель
Целью данной статьи является оценка развития психологиче-
ской компетентности у будущих менеджеров в сфере физической 
культуры и спорта.
Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Нижегородский 
государственный университет» имени Н.И. Лобачевского (Нацио-
нальный исследовательский университет). Использовались методы 
констатирующего и формирующего эксперимента; статистического 
и динамического наблюдения, опроса и анкетирования. Исполь-
зовался также специально подобранный психодиагностический 
инструментарий: авторская анкета психолого-педагогической ком-
петентности студента, методика оценки умений педагогического 
общения (И.В. Макаровская), тест «Самооценка психических состо-
яний» (Г. Айзенк), методика «Педагогические ситуации», тестовая 
методика «Наблюдательность». Выборка исследования составила 
65 студентов 3 курсов факультета физической культуры, обучаю-
щихся в ФГАОУ ВО «Нижегородский государственного универси-
тета имени Н.И. Лобачевского» (Национальный исследовательский 
университет) в 2013–2016 годах.
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Результаты исследования и их обсуждение
Первый вопрос, который нам необходимо было решить, был 
связан с анализом системы компетенций стандарта ФКиС (обще-
культурных, общепрофессиональных, профессиональных) и опре-
деление структуры и содержания психологической компетентности 
как системы метакомпетенций будущего менеджера в сфере физи-
ческой культуры.
Таблица 1.
Структура и содержание психологической компетентности                                     
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Базовыми компетенциями, составляющими психологическую 
компетентность спортивного менеджера, являются: знание и по-
нимание закономерностей психики и психофизики развивающейся 
личности в онтогенезе от детства к взрослости в условиях вариатив-
ного физкультурно-образовательного и тренировочного процесса, 
разнообразной физкультурно-спортивной среды; общих закономер-
ностей проектирования, построения и мониторинга психологиче-
ских характеристик образовательного, тренировочного процесса, 
ориентированного на достижение целей спортивного, физического 
и психического развития личности.
С целью проверки успешности реализации требований ФГОС 
при формировании психологической компетентности будущего 
менеджера в сфере физической культуры, на его основе нами была 
уточнена ее структура (см. таблицу 1). 
Особенность современных педагогических целей по развитию 
компетенций и компетентности в целом состоит в том, что они про-
ектируются «от результата» и формируются в виде профессиональ-
ных умений и практических навыков – учебно-профессиональных 
действий у студентов. Разработанные нами критерии развития уров-
ней психологической компетентности будущего менеджера в сфере 
физической культуры представлены в таблице 2.
В качестве критериев уровней развития психологической ком-
петентности у будущего менеджера в сфере физической культуры 
использовались полнота знаний и гибкость применения методов 
по соответствующей компетенции. Высокий уровень предполагал 
полноту знаний и гибкость применения методов по всем компетен-
циям; средний уровень характеризуется полнотой знаний и шаблон-
ностью применения методов по большинству компетенций; низкий 
уровень развития соответствует неполным знаниям и неточным ис-
пользованием методов по большинству компетенций.
Констатирующий эксперимент (исследование проведено на ос-
новании авторских анкет и методик) позволил выявить преоблада-
ние средних уровней развития психологической компетентности 
(высокий –17,5%; средний – 52%, низкий – 30,5%). 
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Таблица 2.
Уровни развития психологической компетентности будущего менеджера       
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В процессе констатирующего эксперимента были выявлены сла-
бые места (и точки роста) системы психологических компетенций 
у студентов 3 курсов факультета физической культуры. 
В развитии психолого-педагогической компетенции отмечается: 
скованность в общении с обучаемыми; затруднения в описании и 
объяснении новых упражнений; потеря контакта с аудиторией; не-
достаток в распределении внимания и рациональном распределении 
времени занятий; недостаточная требовательность и учет индиви-
дуальных особенностей обучаемых, и др. 
В развитии коммуникативной компетенции наблюдается: недо-
статочное владение методами убеждающей коммуникации; презен-
тационным выступлением; диалогическим общением; адекватно 
выбрать тактику профессионального общения и др. 
В развитии аутопсихологической компетенции присутствуют: 
недостаточно развитая самооценка и саморегуляция психических 
состояний; эмоциональная нестабильность; ситуативность проявле-
ния критичности и желание самосовершенствования; способности 
целенаправленно развиваться
В развитии социально-психологической компетенции отмечают-
ся: недостатки в диагностике и управлении конфликтов в группе; 
сложности в управлении группой; необоснованность в распределе-
нии ролей в команде и др. 
В развитии социально-перцептивной компетенции отмечают-
ся: нестабильность внимания к аудитории, к группе обучаемых; 
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неточность оценки характера отношений, возникающих между 
партнерами; слабость контроля изменений настроения аудитории, 
уровня интереса к занятию, совместной деятельности.
Результаты констатации позволяют увидеть потенциал разви-
тия психологической компетентности у студентов. Полученные в 
констатирующем эксперименте результаты позволяют построить 
программу формирования психологической компетентности у 
будущего менеджера в сфере физической культуры, направлен-
ную на отбор и декомпозицию системы психологических компе-
тенций и построение новой композиции дидактических единиц 
учебного материала дисциплин базовой и вариативной части 
учебного плана.
Выводы
В ходе теоретического и эмпирического исследования конкре-
тизировано определение понятия психологическая компетентность 
современного менеджера в сфере физической культуры и обосно-
вана его структура. 
Констатирующий эксперимент, направленный на изучение спец-
ифики развития психологической компетентности будущего менед-
жера в сфере физической культуры, показывает определенный по-
тенциал и возможности в ее развитии у студентов.
Построение программы психологической компетентности буду-
щего менеджера в сфере физической культуры предполагает освое-
ние межпредметного интегрированного психологического учебного 
содержания в процессе изучения дисциплин базовой и вариативной 
части учебного плана.
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